A research on stress in nonsense words for Russian native speakers by 安藤 智子
ˍȅུࣂ͈࿒എ
ȁͺ·ΓϋΠఘࠏ͈႒߿̱͂̀Ȅȶুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȟࡥ೰ͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȷ̞̠͂໦႒͉
ࢩ̩ဥ̞̞̦ͣͦ̀ͥȄ৘ष͉ͅͺ·ΓϋΠͬ঵̳͓͈̾̀࡞ࢊ̦̭͈ˎਅ႒͈̻̥̓ͣͅ࿚
ఴ̩̈́໦႒̯̞̠̫͉̩ͦͥ͂ͩ́̈́Ȅ(1) ͈̠͢ͅͺ·ΓϋΠ͈ুဇഽ͜ͅΨς΀ȜΏοϋ
̦͙ͣͦͥȃ
(1) ۖ஠̈́ࡥ೰ͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȝέͻϋρϋΡࢊ൝
ࡥ೰ͺ·ΓϋΠഎ̺̦ࢊਅ͞ࢊࢹ଼͉̽̀͢ͅओ։͈̜ͥ࡞ࢊȝΡͼΜࢊ൝
إ୯ࢹ௮̽̀͢ͅͺ·ΓϋΠ͈պ౾̦ࠨͥ͘࡞ࢊȝρΞϋࢊ൝
ۖ஠̈́ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȝ඾ུࢊ൐ނ༷࡞൝
ȁ̭͈ಎ́ȶۖ஠̈́ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȷ̱̹͂඾ུࢊ൐ނ༷࡞̤̞̀͜ͅȄࢊࢹ଼̽̀͢ͅ
ͺ·ΓϋΠړ͈պ౾̦ထ௶̧́ͥાࣣ̜̱ͥ͜Ȅ๤ڛഎಿ̞ࢊ̤̞͉̀ͅإ୯ࢹ௮̥ͣΟέ΁
σΠ͈ͺ·ΓϋΠ̦̥͈̈́ͤ೾ഽထ௶̧̯́ͥ͂ͦͥȪߦ׾ (2006) ൝ȫȃ̭͈̠͢ͅȄȶۖ஠
̈́ুဇͺ·ΓϋΠȷͅࡉ̢ͥ࡞ࢊ͜ͅة̥͈ͣܰ௱଻̦̞֯ͦ̀ͥخෝ଻̦̜ͥȃ
ȁυΏͺࢊ͉Ḙ͈̏໦႒́࡞̢͊ȶۖ஠̈́ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȷ̜́ͤȄඅ೰͈෩୆୪ৃͬ঵
̾ࢊͬੰ̫͊ΑΠτΑպ౾͉ထ௶ະخෝ̜́ͥȃΑρόரࢊ̥ͣ਋̫ࠑ̦̹ͦࡥခ͈ࢊ͉ˍ
ȡˎإ୯͈ౣ̞ࠁఠள̦͕̜̦͂ͭ̓́ͥȄ̷͉̥͈ͦͣ̾̀୊಺ฺ̠ͬͺ·ΓϋΠ͈ྴॼ͂
̱̀ࡢșͅͺ·ΓϋΠͅ۾̳ͥඅ଻ͬ঵̤̽̀ͤȄࡔ௱എ̷͉̠̱̹ͅࠁఠள͈ழ̵͙ࣣͩͅ
̽̀͢ΑΠτΑպ౾̦ࠨ͈ͥ́͘Ȅإள෻Ⴅ͞إ୯ࢹ௮̥ͣΑΠτΑպ౾ͬထ௶̳̭̦ͥ͂́
̧̞̈́ȃৰဥࢊ͉ͅಿ̞͈̜̦ͥ͜͜Ȅ̷͈ͺ·ΓϋΠ͉ࡔࢊ͂൳̲ાࣣ̜ͦ͊͜։̈́ͥાࣣ
̜ͤ͜ȄΟέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾̞̠͈̞͈͂̾̀͜ͅ඾ུࢊ൐ނ༷࡞̤̫̠ͥ̈́͢ͅఘࠏ
എ̈́ࡄݪ͉ຊ৪͈౶ͥࡠͤૺ̞̞͛ͣͦ̀̈́ȃ
ȁ̷̭́Ȅུࣂ͉́Ȅুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊ̜́ͥυΏͺࢊ̤̞̀ͅȄࡥခ͈ࢊ̞́̈́ྴত͈Α
ΠτΑպ౾ܰͅ௱଻̜̞͉ͥ߹̦̜̥̠̥࢜ͥ̓Ȅ̜̳͈̠͈̥ͥ͂ͦ͊̓̈́ͬ͢͜ྶ̥ͣͅ
̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱͂̀಺औ࣐̞ͬȄ̷͈ࠫضͬ໦ଢ଼̳ͥȃ
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ĳįġġυΏͺࢊ͈ྴতͺ·ΓϋΠ̞͈̾̀ͅ୶࣐ࡄݪ͂ஜ೹
ĳįĲȁࡥခࢊ͈ΑΠτΑպ౾
ȁΑρόரࢊ̥ͣ਋̫ࠑ̦̹ͦࡥခ͈ࠁఠள͉Ȅ̷̸ͦͦষ̴͈̠̻̞̥͈ͦ଻ৗͬ঵̞̽̀
ͥ͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȪGarde (1976)ȄɁɚɥɢɡɧɹɤ (1985) ൝ȫȇӱুࡨͺ·ΓϋΠඅ଻Ȫ̷͈ࠁఠ
ள͈ඤ໐͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩ȫȁӲࢃͧͺ·ΓϋΠඅ଻Ȫ̷͈ࠁఠள͈ೄࢃ͈إ୯ͅΑΠ
τΑͬ౾̩ȫȁӳஜͺ·ΓϋΠඅ଻Ȫ̷͈ࠁఠள͈ೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩ȫȁӴͺ·Γϋ
Πඅ଻ྫ̱ȃ̭͈̠̻Ȅྴতͅຈଌ͈ࢊआࠁఠள͉ӱȆӲȆӴ̴͈̞̥ͦȄߠ୬୪๶ৃ͉ӱȆ
Ӵ͈̻̥̓ͣͬ঵̾ȃ̹͘Ȅ෩୆୪൮ৃ͉ӱ̥Ӵ͈̻̥̓ͣͬ঵̻Ȅ෩୆୪๶ৃ͉̳͓̀ͬ঵
̻̠ͥȃ̷̱̀Ȅӱȡӳͬ঵͈͉̾͜ޑࠁఠளȄӴͬ঵͈͉̾͜৻ࠁఠள͂ࡤ͊ͦͥȃ̭͈͢
̠̈́අ଻ͬ঵̾ࠁఠள̦஌ેͅ໼ͭ́ྴতͬࠁ଼̳̦ͥȄड͜ऒͅպ౾̳ͥޑࠁఠள͈ͺ·Γ
ϋΠඅ଻ͅਲ̽̀ΑΠτΑպ౾̦ࠨ͛ͣͦȄޑࠁఠள̦̞̈́ાࣣ͉ࢊ൮إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥
̞̠͈̦ͦͥ͂Ȅࡥခࢊ͈ΑΠτΑպ౾͈ܖུഎ̈́ࡔ௱̜́ͥȃ1ȁ
ȁ̤̈́Ȅໝତ͈إ୯଼̥ͣͥࢊआࠁఠள̦ӱ͈ুࡨͺ·ΓϋΠඅ଻ͬ঵̾ાࣣȄࢊआࠁఠள͈
ಎ͈͈̓إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩̥̞̠̭̦͂͂࿚ఴ̭̦̈́ͥ͂ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̱̥̱Ȅࡥခࢊ
͈ࢊआ̷͉͈͕̦͂ͭ̓ˍإ୯̜́ͤȄ̷̦ͦ༦إਹொ̽̀͢ͅˎإ୯̞͂̈́̽̀ͥࢊआ͉Ȅ
ুࡨͺ·ΓϋΠඅ଻ͬ঵̾̈́ͣ͊೒ુ͉ల2إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩ȃ̷ͦոٸ́ˎإ୯଼̥ͣ
ͥࢊआ͉ઁ̞̦̈́Ȅ̷͈ાࣣ͜లˎإ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩͈̦͜ఉ̞ȃ
ȁߠ୬་اͅ࿒̫͙ͬ࢜̀ͥ͂Ȅࡔ௱ͅਲ̞Ȅࢊ̦ۚӱ͈ুࡨͺ·ΓϋΠඅ଻ͬ঵̾ࢊ͉́ߠ
୬୪ৃ͈අ଻̴̥̥ͩͣͅુͅࢊۚͅΑΠτΑ̦౾̥ͦȄࢊ̦ۚӲ͈ࢃͧͺ·ΓϋΠඅ଻ͬ঵
̾ࢊ͉́ુͅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥȃ༷֚Ȅࢊ̦ۚӴͬ঵̾৻ࠁఠள଼̥ͣͥࢊ͉́Ȅ
ߠ୬୪๶ৃ̦ӱͬ঵̥̾Ӵͬ঵̥̾́ΑΠτΑպ౾̦་ͩͥȃ̾ͤ͘Ȅӱ͈ાࣣ͉ࡔ௱ͅਲ̽
̀ߠ୬୪๶ৃͅΑΠτΑ̦౾̥̭̦ͦͥ͂̈́ͥͅȄӴ͈ાࣣ͉ࢊ൮إ୯ͅ౾̥͈̜ͦͥ́ͥȃ
̭͈̠࡛̈́͢ય͉֊൲ͺ·ΓϋΠ͂ࡤ͊ͦͥȃ
ȁ̹̺̱̭̠̱̹֊൲ͺ·ΓϋΠͬ୆̲ͥࢊ͉ࡘ̤̽̀ͤȄΑΠτΑ̦ࡥ೰̱࡛̠̀ͦͥ͢ͅ
̞̠̈́ͥ͂་ا̦̭̞ܳ̽̀ͥȃ̹͘Ȅࢊआ̦Ӳ̹͉͘Ӵͬ঵̾ఉ̩͈ࢊ̤̞̀ͅȄౙତࠁ͂
ໝତࠁ́։̈́ͥպ౾ͅΑΠτΑͬ౾̩̞̠༷͂࢜ͅ་ا̱̤̀ͤȄ̯ͣͅȄౙତȆໝତ̷ͦ
̸͈ͦࢊࠁ་اນ͈ಎ́ΑΠτΑպ౾ͬൡ̳༷͈֚ͥ࢜͒་ا͜ࡉͣͦͥ (Ando 2006)ȃ̱̹
̦̽̀Ȅ࡛యυΏͺࢊ͈ΑΠτΑպ౾͉ౙ੗ا̳༷֚ͥ́Ȅຈ̴̱͜ୃږͅڎࠁఠள͈ࡣြ͈
ͺ·ΓϋΠඅ଻̥ͣထ௶̧̧͈̩̞́ͥ́̈́̈́̽̀̀ͥ͂͜͜࡞̢ͥȃ
ĳįĳȁৰဥࢊ͈ΑΠτΑպ౾
ȁৰဥࢊ͉Ȅ̷͈͕̤̞͂ͭ̓̀ͅࢊۚͅࡥ೰̱̹ΑΠτΑ̦ࡉͣͦͥȃಎ͉ͅߠ୬་اͬ೒
̲̀ߠ୬୪๶ৃͅࡥ೰̱̹ͺ·ΓϋΠ̦ࡉ͈ͣͦͥ͜Ȫ႕̢͊Ȅɬɚɦɚɞ
-ɚ /tamad-'a/Ȫౙତ৽
          
    
ڒȫȄɬɚɦɚɞ
-ɵ /tamad-'y/Ȫໝତ৽ڒȫȶׯ͈ٛۚমȷ2ȫ͞Ȅࢊۚྎ͂ߠ୬୪๶ৃ͈ۼ́֊൲ͺ·
ΓϋΠͬ೮̳͈ͥ͜Ȫ႕̢͊Ȅɫɨɮ-
ɚ /sof-'a/Ȫౙତ৽ڒȫȄ
ɫɨɮ-ɵ /'sof-y/Ȫໝତ৽ڒȫȶΕέ͹ȷȫ
̜̦ͥ͜Ȅৰဥࢊ̱͉͂̀අ༆̈́෩୆ࢊ๶ͬ঵͈̾ͬ͜ੰ̩͂୆ॲഎ͉͂࡞̢̞̈́ȃ
ȁৰဥࢊ͈ΑΠτᾼ̞͈̾̀ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968) ͈ࡄݪ͉́Ȅȶࢊྎ͈ါள̽̀͢ͅΑΠτ
Αպ౾ͅಠ̱̞༊̦ͤࡉͣͦͥȷ̞̠̭̦͂͂ঐഊ̯̞ͦ̀ͥȃ̭̭́ȶࢊྎ͈ါளȷ̞͂
̠͈͉Ȅ෩୆୪๶ৃ̷̦ͦͅ൚̹ͥાࣣ̜̦ͥ͜Ȅඅ೰͈ࠁఠள̱͂̀୨̧̭͈ͤ৾ͥ͂́
̞̈́ࢊྎ͈إႲङͬ͜ঐ̱̞̀ͥȃ̞̠͈͉͂Ȅ̢̹͂͊Ȅɭɡ /uz/̞̠͂إ́ਞͩͥৰဥࢊ
͈ఉ̩̦ࢊۚྎͅΑΠτΑ̞̭̦ͬ̽̀ͥ͂͜ষ͈႕̥̥̦ͣͩͥḘ͈̏ͦͣ႕̤̞̀ͅɭɡ
/uz/͉ة͈փྙ͜ܥෝ͜ވခ̴̱̤̀ͣȄࡔࢊ͜အș͈̜̈́́ͥȃ
(2) ɚɪ
ɛɭɡDU
EX]/ȶୌׇȷɃΠσ΋ࢊ
 ɚɪɤɟ
ɛɭɡ /arke'buz/ȶغථ਺ȷɃͼΗςͺࢊ
 ɤɚɪ
ɬɭɡ /kar'tuz/ȶ౳଻ဥ͈དঊȷɃ΂ρϋΘࢊ
 ɤɨɧ
ɮɭɡ /kon'fuz/ȶ൚თȷɃρΞϋࢊ
 ɯɭɧ
ɯɭɡ /xun'xuz/ȶ๙௻ȷɃಎ࣭ࢊ
̹̺̱Ȅ
ɤɚɦɛɭɡ /'kambuz/ȶ஑͈ଏཔȷȄɧɚ
ɤɬɨɭɡ /na'ktouz/ȶ္ૻܻภȷɃ΂ρϋΘࢊȫ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ (1968: 58)
ȁ
Ĵįġġ಺औ༹͈༷
ĴįĲȁ಺औ͈ٽါ
ȁུࣂ͈࿒എȪల1୯४ચȫͬో଼̳̹ͥ͛ͅȄ༹͈༷̱֚̾͂̀Ȅఉ̩͈ৰဥࢊͬਬ͛̀Α
ΠτΑպ౾ͬ໦ଢ଼༹̳̞̠༷̦ͥ͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ̷͈ાࣣȄͼϋίΛΠ̱͂̀ࡔࢊ͈ͺ·Γ
ϋΠ͈̠ͬ̓͢ͅࣉၪ̳̥̞̠ͥ͂࿚ఴ̦̜ͥȃ̷̷͈̓͜͜࡞ࢊ̥ͣৰဥ̯̹͈̥̦ͦ೰̥
̞́̈́ࢊ̜̱ͥ͜ȄΑΠτΑͺ·ΓϋΠ࡞ࢊոٸ̥͈ͣৰဥ͈ાࣣḘ̏̓ͅΑΠτΑ̦̜ͥ͂
෇ে̯̥ͦͥ͜ྶ̥͉̞ͣ́̈́ȃ̱̹̦̽̀Ȅུࣂ̴͉́͘Ȅྫփྙࢊ́಺औ࣐͙̭ͬ̽̀ͥ
̳͂ͥͅȃ̷͈ࠫض̦ܡం͈ৰဥࢊ͜ͅ൚͉̥̠̥͈̀ͥ̓͘಺औ͉ࣽࢃ͈هఴ̧̱̤̹͂̀
̞ȃ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉ȄυΏͺႲཆ࣭ၛςλΎϋఱڠ͈ފႁͬං̀Ȅ2008ා˕࠮ˑ඾ͅإ୊ڠ͈లˍ
ٝ࿒͈࣒݅ͅਬ̹̽͘םࢊ΋ȜΑ͈ڠ୆ͅ๭ࡑ৪̹͂̈́̽̀ͣ̽͜ȃ਋࣒৪͉39ྴ̞̹̦Ȅ̷
͈̠̻ˎྴ͉༦ࢊ̦υΏͺࢊ͉̩́̈́ȪΈσΐͺࢊ̤͍͢ͺσιΣͺࢊȫȄ༆͈ˍྴ͉মૂͅ
ͤ͢਱໦ٝͅ൞̧̥̹͈́̈́̽́Ȅॼͥ36ྴ͈ٝ൞ͬ໦ଢ଼చય̳͂ͥȃ
ȁ಺औ͉Ȅ3.2୯́ࡉͥྫփྙࢊͬρϋΘθͅ໼͓̹ςΑΠȪນ14͈ਜ਼ȫ֣ͬक़̱ȄυΏͺࢊ
༦ࢊდ৪ͅΑΠτΑպ౾ͬζȜ·༹̱̠̞̠༷̹̀ͣ͂ͬ͂̽͜ȃ̷͈षȄة̥૧̱̞੸຦
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͈ྴઠ̱͂̀υΏͺࢊ͈΅λςͺ໲ ©ɗɬɨɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹBBBBBBªȪȶ̭͉ͦȡ̞̠͈̳͂́͜ȃȷȫ
͈ಎ́อإ̳̠̱ͥ̀͢ͅḘ̏̓ͅΑΠτΑͬ౾̩̥ࠨ̠̠̱̹͛̀ͣ͜͢ͅȃ
ȁ̹͘Ȅ๭ࡑ৪̦ࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬୃ̱̩෇ে̧̞̥̠̥́̀ͥ̓ͬږ෇̳̹ͥ͛ͅȄΑΠ
τΑպ౾͈໳̧৾ͤΞΑΠ࣐̹ͬ̽ȃ̭͈ΞΑΠ͉Ȅષ੆͈ςΑΠ͉͂༆͈22͈ྫփྙࢊ́Α
ΠτΑպ౾ͬ৘ࡑ৪̦ঐ೰̱̹͈ͬ͜ဥփ̱Ȅ̷ͦͬυΏͺࢊ༦ࢊდ৪̦උ͙ષ̬̹͈ͬ͜჏
إ̱̀๭ࡑ৪ͅ໳̵̥Ȅ̷ ͈อإ̤̫ͥͅΑΠτΑպ౾ͬζȜ·̱̠̞̠͈̜̀ͣ͂́ͥ͜͜ȃ
̭͈ΑΠτΑպ౾໳̧৾ͤΞΑΠ́ۼ֑̞͈ఉ̞๭ࡑ৪͈ΟȜΗ͉ဥ̞̞̈́ထ೰̜̹̦́̽Ȅ
໦ଢ଼చય̱̹͂36ྴ͈̠̻ːྴ͉22ࢊಎ1ࢊ͈ΑΠτΑպ౾ͬࢋ̹͈͈̽͜Ȅˎࢊոષ͈ΑΠ
τΑպ౾ͬࢋ̹̽๭ࡑ৪͉̞̥̹͈̈́̽́Ȅ໦ଢ଼చય̱̹͂๭ࡑ৪͈ΑΠτΑպ౾͈෇েͅ࿚
ఴ͉̞͈̈́͂͜ࣉ̢ͥȃ
Ĵįĳȁ಺औࢊ̞̾̀ͅ
ȁ಺औͅဥ̞ͥྫփྙࢊ͉ͅȄυΏͺࢊͅంह̳ͥࠁఠளͬႲே̵̯ͥࢊ͞ȄໝࣣࢊȆ෩୆ࢊ
͈̠̈́͢ࠁఠள͈ޏٮ̵̲̯ͬۜͥࢊȄ̜̞͉ͥඅ೰͈ٸ࣭ࢊ̥͈ͣৰဥͬএ̵̠ͩͥ̈́͢ࢊ
͉̩́̈́Ȅࢊ̦ۚౙ͈֚ࠁఠள଼̥ͣͥྴত̷̲̠͂ۜͣͦ̈́ࢊࠁఠͬυΏͺࢊ༦ࢊდ৪͈ފ
ႁͬං̀ဥփ̱̹ȃ̷͈षȄষ͈തͅၣփ̱̹ȃ
(3)಺औࢊ஖೰͈ष͈ၣփത
˝ȅࢊ͈ಿ̯ȇࢊ̦ۚໝତإ୯଼̥̞ͣ̽̀̀ΑΠτΑպ౾͈Ψς΀ȜΏοϋ̦̜ͤȄ̥̾
ౙ੗ࢊ̱͂̀ະুட̞́̈́ಿ̯̱͂̀Ȅ3إ୯ͬಎ૤̱͂Ȅ2 ȡ 4إ୯͈ྫփྙࢊͬै
଼̳ͥȃ
˞ȅ໲লɳɵ͂ɶ͈ັ̞̹ঊإলḙ͈̑ͦͣ໲ল͉υΏͺࢊࡥခ͈ࢊȪ̹͉͘ࡠ̹ͣͦٸ࣭
ࢊ̥͈ͣৰဥࢊȫͅఉ̩ນͦͥإͬນ̳໲ল̜́ͤȄ૧̱̞ࢊᏃ̷͈̠̈́͢ͅإ̦̜ͥ
̭͉͂ະুட̵̯̲̯ͬۜͥخෝ଻̦̜͈ͥ́Ȅဥ̞̞̈́ȃ
˟ȅ໲লɷ͉ࡥခࢊ̧͉́ͩ͛̀ࡠ̹ͣͦાࣣ̱̥ͅນ̴ͦৰဥࢊ̵̜̭̲̯́ͥ͂ͬۜȄ
໲লɟ͉ৰဥࢊ̷̥̠̥͈̓́ஜ͈ঊإ͈อإ̦་̠͈ͩͤͥ́ဥ̞̞̈́ȃ
ˠȅΑΠτΑ̦̜̭ͥ͂ͬা̳໲ল ɺ͉ဥ̞̞̈́ȃ
̭͈̠̱̀͢ͅȄ૧ࢊ̱̤̥̱̩͉̩͂̀̈́͜ȄυΏͺࢊ̜̽̀͜ͅະুட̞́̈́Ȅփྙ͞ఈ
͈࡞ࢊ̥͈ͣৰဥͬ஠̵̩̲̯̞ۜ̈́ྫփྙࢊ̰̱ͬ͛̀಺औࢊͬै଼̱̹ȃ
ȁ̭̠̱̀ै଼̯̹ͦ಺औࢊ͈ςΑΠ͉ (4)͈̤̜͂ͤ́ͥȃςΑΠ͈ऒ͉ͅإ୯ତͅح̢̀Ȅ
̷̸͈ͦͦإ୯̦ࠚإ୯Ȫࠚȫ̥ਹإ୯Ȫਹȫ̥̦া̱̜̀ͥȃȶࠚȷ̹͉͘ȶਹȷ͈ࢃͅȶoȷ
̜͈͉͂ͥȄ̷͈إ୯ͬࢹ଼̳ͥ༦إল̦ó̜̭ͥ͂ͬা̳ȃȶȼȷ̷͉͈ࢃ͈إ୯̦ঊإ
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́ই̭ͥ͂ͬ͘া̱ȄȶȽȷ͉༦إ́ই̭ͥ͂ͬ͘া̳ȃ̹͘Ȅȁ ͈໲ল͉Ȅ̷͈ࠚإ୯͈൮
ঊإ̦ˏঊإ͈Ⴒ௽̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
(4) a. 2إ୯Ȫࠚȼਹȫɩɭɪɚɦɝɢɫɚɧɤɚɬɢɫɦɭɤɢɝ
b. 3إ୯Ȫࠚȼࠚȼࠚȫɩɭɪɚɦɚɝɢɫɚɧɚɤɚɬɢɫɚɦɭɤɢɝɚ
c. 2إ୯Ȫਹȼਹȫɩɭɣɪɚɦɝɢɥɫɚɧɤɚɧɬɢɫɦɭɪɤɢɝ
d. 3إ୯Ȫਹȼࠚȼࠚȫɩɭɣɪɚɦɚɝɢɥɫɚɧɚɤɚɧɬɢɫɚɦɭɪɤɢɝɚ
e. 3إ୯Ȫࠚȼਹȼࠚȫɩɭɪɚɣɦɚɝɢɫɚɧɞɚɤɚɬɢɥɫɚɦɭɤɢɪɝɚ
f. 3إ୯Ȫࠚoȼࠚȼࠚȫɩɨɪɚɦɚɝɨɫɚɧɚɤɨɬɢɫɚɦɨɤɢɝɚ
g. 3إ୯Ȫࠚȼࠚoȼࠚȫɩɭɪɨɦɚɝɢɫɨɧɚɤɚɬɨɫɚɦɭɤɨɝɚ
h .3إ୯Ȫࠚȼࠚȼࠚoȫɩɭɪɚɦɨɝɢɫɚɧɨɤɚɬɢɫɨɦɭɤɢɝɨ
i. 3إ୯ Ȫࠚȼȁ ȼࠚȫɬɭɫɬɪɚɦɚ
j. 3إ୯ Ȫࠚoȼȁ ȼࠚȫɬɨɫɬɪɚɦɚ
k. 3إ୯Ȫਹȼȁ ȼࠚȫɬɭɣɫɬɪɚɦɚ
l. 3إ୯ Ȫȁ ȼࠚȼࠚȫɫɬɪɭɩɭɦɚ
m. 3إ୯Ȫȁ ȼࠚoȼࠚȫɫɬɪɭɩɨɦɚ
n. 3إ୯Ȫȁ ȼਹȼࠚȫɫɬɪɭɩɭɣɦɚ
o. 3إ୯Ȫࠚoȼਹȼࠚȫɝɨɫɚɧɞɚ
p. 3إ୯Ȫਹȼࠚoȼࠚȫɝɚɥɫɨɞɚ
q. 3إ୯Ȫࠚȼࠚȼਹȫɩɭɪɚɦɢɥɝɢɫɚɧɢɩɤɚɬɢɫɭɧȁ
r. 4إ୯Ȫࠚȼࠚȼࠚȼࠚȫɩɭɪɚɦɢɥɚɝɢɫɚɧɢɬɚɤɚɬɢɫɭɧɚȁ
s. 4إ୯ȪࠚȽࠚȼࠚȼࠚȫɩɭɢɪɚɦɚɩɚɭɪɚɦɚɩɚɢɪɭɦɚ
t. 4إ୯ȪࠚȼࠚȽࠚȼࠚȫɩɚɪɭɢɦɚɩɚɪɚɭɦɢɩɚɪɚɢɦɢ
ȁ̹͘Ḙ̏ͦͅح̢̀Ȅ̢̜̀๤ڛ͈̹͛ͅȄΑΠτΑպ౾͈ࠨ೰̥̥ͩͥͅخෝ଻͈ࣞ
̞ࢊྎါளͬ঵̹̽ྫփྙࢊ͜ဥփ̱̹ȃ̭͈ͦͣࢊྎါளͬ঵̾ࢊ͉ৰဥࢊ̞͈̾̀ͅ
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ (1968) ͈ൡ̤̞ࠗ̀ͅࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ̦̞͈̜ࣞ́ͤ͜Ȫમळ͉
4.5୯४ચȫḘ͈̏ͦͣྫփྙࢊ̦̭͈̤͈͂ͤ߹࢜ͬࡉ̵̥ͥ๛̥ͬږ෇̳ͥȃ̷͈ςΑΠͬ
(5)ͅݷ̬ͥȃ̤̈́ȄȪ5ȫ͈ྫփྙࢊ͈إ୯ࢹ௮͉̳͓̀Ȫࠚȼࠚȼਹȫ̜́ͥȃ
(5) u.ࢊྎါள ɭɡX]ɩɭɪɚɦɭɡɝɢɫɚɧɭɡɤɚɬɢɫɭɡ
v.ࢊྎါள ɚɠDåɩɭɪɚɦɚɠɝɢɫɚɧɚɠɤɚɬɢɫɚɠɦɢɤɚɪɚɠ
w.ࢊྎါள ɢɬLWɩɭɪɚɦɢɬɝɢɫɚɧɢɬɤɚɬɢɫɢɬɦɢɤɚɪɢɬ
?
ࠚ
ࠚ
ࠚ
ࠚ
ࠚ
ࠚ
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ĴįĴȁ಺औࣜ࿒̷͈͂࿒എ
ȁ̭̭͉́Ȅஜ୯́ݷ̬̹಺औࢊͬ໦ଢ଼̳ͥ۷ത̷͈͂໦ଢ଼͈࿒എ̞̾̀ͅ੆͓ͥȃ໦ଢ଼͈۷
ത͉Ȅষ͈ˑ͈̾ါள̦ΑΠτΑպ౾ͅגޣͬݞ͖̳ૄ࠯̱̜͉̥̠̥̞̠͂̀̀ͥ̓͂͘ത
̜́ͥȇ1) ࠁఠளޏٮ̥͈ͣݻၗȄȁ2) إ୯͈ਹ̯Ȅȁ3) ༦إ͈ਅ႒Ȅȁ4) ൮ঊإ͈ତȄ5) ܡ
ంࢊ̤̞̀ͅΑΠτΑպ౾ͅ༊ͤͬࡉ̵ͥࢊྎါளȃ
ȁ̴͘Ȅ1) ࠁఠளޏٮ̥͈ͣݻၗ͂۾Ⴒ̱̀ࢊޏٮȪࢊ൮̜̞͉ͥࢊྎȫ̥ͣͺ·ΓϋΠإ
୯͈́͘ݻၗ͉Ȅల1୯́੆͓̹̠͢ͅρΞϋࢊ͈̈́̓࡞ࢊ̤̞͉̻̀ͧͭ͜ͅȄ඾ུࢊ൐ނ
༷࡞͞םࢊ͈̠̞̈́ͩͥ͢͠ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊ̤̞̀͜ͅࢊਅ͞຦ত̽̀͢ͅͺ·ΓϋΠպ
౾͈ࠨ೰ͅ۾ဓ̱̞̭̦̀ͥ͂ა̲̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈̠̻ρΞϋࢊ͞඾ུࢊ൐ނ༷࡞͉̈́̓ࢊ
ྎ̥ͣତ̢ͥΗͼί̜́ͥȃυΏͺࢊ͈ાࣣ͉ల֚ΑΠτᾼ͈͕̥లඵΑΠτΑ̦౾̥ͦͥ
ાࣣͅల֚ΑΠτΑ͈͕̠̦ࢊྎͅ߃̞պ౾ͅ౾̥̭̥ͦͥ͂ͣȄ̴͉͘4.1୯́ࢊྎ̥ͣة
إ୯࿒ͅΑΠτΑ̦౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞̥ͬࡉ͙̭̳̀ͥ͂ͥͅȃ̹̺̱ȄυΏͺࢊ͈ͺ·Γ
ϋΠΩΗῢ̤̞ͤ͢ͅ୆ॲഎ͈͉̈́ࢊۚͅΑΠτΑͬ౾̩Ηͼί̜̦́ͥȄ༦إ́ਞͩͥྴ
ত͈৽ڒࠁ͉́ࢊྎ͈༦إ̦ߠ୬ࢊ๶͙̯͂̈́ͦͥાࣣ̦ఉ̞̹͛Ȅࢊྎ͈༦إͬੰ̞̀ةإ
୯࿒ͅΑΠτΑ̦౾̥̥ͦͥȄ̳̻̈́ͩࢊۚྎ͂ࣉ̢̭̥ͣͦͥ͂ͧͣةإ୯࿒̥͜ତ̢͙̀
̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ȁষͅȄ2) ͈إ୯͈ਹ̯͜Ȅ1) ͈ાࣣ͂൳အͅȄఉ̩͈࡞ࢊ̤̞̀ͅͺ·ΓϋΠպ౾͈ࠨ೰
ͅ۾ဓ̱̞̀ͥȃυΏͺࢊ̤̞͉̀ͅȄ༦إ͉ಿ̯͈చၛ̦̩̈́ඵਹ༦إ̞̱̈́͜Ȅםࢊ̈́̓
ͅ๤͓ͦ͊ٳإ୯̦ఉ̞̦Ȅ̜ͣͥ͠ঊإ́ਞͩͥࢊྎإ୯͉໾إ୯̱͂̈́ͥȄࢊಎ́͜ވྺ
ঊإ̦ྎ๶ঊإ͂̈́ͥ໾إ୯͉ంह̳͈ͥ́Ḙ͈̏ͦͣ໾إ୯ͬਹإ୯͙̱͂̈́Ȅ̳͓͈̀ٳ
إ୯ͬࠚإ୯͙̳̭̳͂̈́͂ͥͅȃ̷̱̀Ḙ͈̏إ୯͈ࠚਹ̦ͺ·ΓϋΠպ౾ͅ۾ဓ̱̞̀ͥ
̥̠̥̓ͬ4.2୯́಺͓̭̳ͥ͂ͥͅȃ
ȁষͅ3) ͈༦إ͈ਅ႒̞͉̾̀ͅȄ4.3୯́ඵ͈̾ণത̥ͣ໦ଢ଼࣐̠ͬȃ̴͘Ȅ̯̰̈́͘͘࡞
ࢊ̤̞̀ͅȄޛ̞༦إͬ঵̾إ୯ͤ͢͜ࢩ̞༦إͬ঵̾إ୯͈༷̦ͺ·ΓϋΠͬ౜̞̳̞͂͞
̞̠߹̦࢜۷ख़̯̞ͦ̀ͥȃ̷͈̠̈́͢߹̦࢜υΏͺࢊ̜̥̠̥̞̠͈̦֚ͥ̓͂̾͜ͅ࿒͈
ণത̜́ͥȃ
ȁඵ̾࿒͉ȄυΏͺࢊඊু͈মૂ͈ͥ́͢͜ͅȄ༦إল ɨ͈גޣ̜́ͥȃດ੔υΏͺࢊ̤̞̀ͅȄ
̭͈໲ল͉i) ΑΠτΑإ୯̜̥ͥͅȄii) ̷ͦոٸ͈إ୯̜̥ͥ́ͅอإ̦։̈́ͥȃi) ͈ાࣣ
͉׫ૠࢃ୳͈ಎࢩ༦إ̱͂̀อإ̯̦ͦͥȄii) ̷͈ͦոٸ͈ાࣣ͉๱׫ૠ́༦إল ɚ ͂൳̲
อإ͈̦̈́ͥͅࡔ௱̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ֚໐͈ৰဥࢊ͉́ΑΠτΑإ୯ոٸ́͜ ɨ ͂੥̞̀׫
ૠࢃ୳͈ಎࢩ༦إ̱͂̀อإ̳ͥાࣣ̦̜ͥȃ̭͈̹͛Ȅྚ౶͈ࢊ̜́ͥྫփྙࢊ̤̞͉̀ͅ
༦إল ɨ ͬ׫ૠࢃ୳͈ಎࢩ༦إ̱͂̀อإ̳ͥخෝ଻̦̩ࣞȄ̷͈̭̦͂Ȅ༦إল ɨ ͬ঵̾
إ୯ͅΑΠτΑͬည̳̞̠֨ͥ͂خෝ଻̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂ࣉ̢ͥȃ̭͈ب୰̞̾̀͜ͅ໦
          
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ଢ଼̱̹̞ȃ
ȁষͅ4) ͈൮ঊإ͈ତ̞̾̀͜ͅȄ4.4୯́ඵ͈̾۷ത̥ͣ໦ଢ଼࣐̠ͬȃ̴֚̾͘࿒ͅȄ൮ঊ
إ̦̜ͥાࣣȄ̷͈ତ̦ΑΠτΑպ౾ͅ۾ဓ̳̥̠̥̞̠ͥ̓͂ത̜́ͥȃ൮ঊإ͈ତ͞ਅ႒
̦ΑΠτΑպ౾ͅ۾ဓ̱̞̞̠̀ͥ͂ম႕͉අͅ౶̞̞̦ͣͦ̀̈́Ȅ൳အ͈ঊإ̈́ͣˍ̾ͤ͢
͜ໝତ̜༷̦ͥอإͅఉ̩͈΀ΥσΆȜ͂শۼͬຈါ̳̭͉͂ͥ͂ྶ̥̜ͣ́ͤȄਹ̞إ୯͞
ࢩ̞༦إ̦ΑΠτΑͬည̳֨ͥإ୊ڠഎࡔ̷֦̱͈̠̭̦̜̈́͂ͥ̈́ͣ͊͜͢ͅȄ൮ঊإ͈ତ
̦ఉ̞ાࣣͅΑΠτΑͬ঵̻̳̞̞̠̭̦̜͂͂̽̀͜͞ະএ݈͉̞́̈́ȃ̭ ͈໦ଢ଼͈̹͛ͅȄ
಺औࢊ͈ಎͅ൮ঊإ̦ˍ͈̾إ୯͂ˏ͈̾إ୯ͬழ͙ࣺ̺ͭȃˎঊإ́ইͥ͘إ୯͜υΏͺࢊ
͉ͅఉ̞̦Ȅ͉֑̞ࣽٝͬఱ̧̩̱̀߹͈࢜ခྫ͈͙ͬ಺͓͙̹̞̀ȃ
ȁඵ̾࿒͈ণത͉Ȅ൮ঊإ͈ခྫ̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾ͅגޣ̦̜̥̠̥̜ͥ̓́ͥȃٳإ୯
͈ࢃͅ൮ঊإͬ঵̹̞̈́إ୯̦ြͥ͂Ȅ༦إႲ௽̦୆̲ͥȃஜ੆͈̤͂ͤυΏͺࢊ͉ඵਹ༦إ
ͬ঵̹̞͈̈́́Ȅ༦إႲ௽͉ඵਹ༦إ̴̢͉̈́ͤͅȄ̜̩́͘͜༆ș͈إ୯ͅ௺̳ͥˎ͈̾༦
إ̜́ͥȃυΏͺࢊ͉́ࠁఠளಎ͈༦إႲ௽๊͉֚എ̩́̈́Ȅ༦إႲ௽̷̦̜͈ͦ͊ۼͅࠁఠ
ளޏٮ̦̜̥ͥȄ̷̜̞͉͈ͥࢊ̦ৰဥࢊ̜̥͈̻̥̜́ͥ̓ͣ́ͥȃܡం͈ࠁఠள͞ࠁఠள
ޏٮͬႲே̵̯̞̠̈́͢ͅ෻ၪ̱̀ैͣͦȄࡔࢊ͈փে͜঵̵̹̞̠̈́͢ͅै̹ͣͦྫփྙࢊ
͈ાࣣ͉̠̥̓̈́ͥͬ಺͓̹ͥ͛ͅ໦ଢ଼࣐̠ͬȃ
ȁडࢃͅȄ5) ͈ܡంࢊ̤̞̀ͅΑΠτΑպ౾ͅ༊ͤͬࡉ̵ͥࢊྎါள͉Ȅ3.2୯͈ (5) ͈಺औ
ࢊ͈໦ଢ̷଼͈̽̀͢ͅגޣ̦಺͓ͣͦͥȃ̭̭́࡞̠ȶࢊྎါளȷ͉͂Ȅ2.2୯́ࡉ̹ৰဥࢊ
͈ࢊྎ͈ါள͂൳အͅȄ̷ ̺̫ͦ́୪ৃ଼̳̥ͬࠁఠள͈֚໐̴̜̥̥̥́ͥͩͣͅȄࢊྎȪ͢
ͤୃږ͉ͅࢊۚྎȫͅպ౾̳ͥإႲङͬঐ̳ȃમळ͉4.5୯́੆͓̦ͥȄ̱͜ܡంࢊ̤̫ͥͅ
ࢊྎါளͥ͢ͅΑΠτΑպ౾͈༊̦ͤྫփྙࢊ͜ͅ฽ד̯̱̹ͦͥ͂ͣȄ̳͓͈̀಺औࢊ̾ͅ
̞̀൳̲ࢊྎါளͬ঵̾ܡంࢊ͈ΑΠτΑպ౾͈༊ͤͬ಺͓̀๤ڛ̳ͥຈါ̦੄̩̀ͥȃ̭̭
̷͉͈́ຈါ̦̜̥̠̥ͥ̓ͬږ෇̳ͥ͂൳শͅȄࢊྎါள͈גޣ̦͈̠̓̈́͢ํս́ခ࢘̈́
͈̥ͬ಺͓̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ
ĵįġġ಺औࠫض
ĵįĲȁࠁఠளޏٮ̥͈ͣݻၗ
ȁ̴͘Ȅ಺औͅဥ̞̹ྫփྙࢊ͈إ୯ତ༆ͅȄࢊྎ̥ͣةإ୯࿒ͅΑΠτΑͬ౾̩̞̠͂ٝ
൞̦ةɓ̜̹̥̽ͬນˍͅা̳ȃոئ͈ນ̤̞̀ͅࢊྎ̥͈ͣإ୯͈պ౾͉ I ȡ IV ͈ତলͅ
̽̀͢া̳Ȫ̾ͤ͘ࢊྎإ୯̦IȄষྎإ୯̦IIȄஜষྎإ୯̦IIIȄːإ୯ࢊ͈ࢊ൮إ୯̦IV
͂̈́ͥȫȃ̤̈́ȄΑΠτΑպ౾͈ࠨ೰ͅྸ̹̽ાࣣ͉ໝତ͈إ୯ͬζȜ·̱̞̭̱̹̀͂͢ͅ
̹͛Ȅခ࢘ٝ൞ତȪ๭ࡑ৪ତ36Ƚྫٝ൞͈ତȫͅచ̷̳͈ͥإ୯ͬ஖̺ͭٝ൞͈ତ͈ڬࣣͬࠗ
ॳ̱̤̀ͤȄࣣ͉ࠗ100ɓ͉͂ࡠ̞ͣ̈́Ȫոئ൳အȫȃ
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ນˍȇإ୯ତ͂ࢊྎ̥͈ͣΑΠτΑ͈պ౾ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȁȁȁȁȁȁȁġȪگࡪඤ͉಺औࢊତȫ
Ŋ ŊŊ ŊŊŊ Ŋŗ
ĳإ୯ࢊȪĹࢊȫ ķĺįĵĵĦ ĴĲįĳĶĦ
Ĵإ୯ࢊȪĵķࢊȫ ĳĹįĶĶĦ ķĸįıĺĦ ĶįĴĴĦ
ĵإ୯ࢊȪĺࢊȫ ĴįĲĲĦ ĺıįĸıĦ ķįĶĲĦ ĲįĶĶĦ
ȁ̭͈ນˍ̥ͣȄ஠ఘ̱͂̀ࢊྎ̥ͣˎإ୯࿒̦ड͜ఉ̩ˏإ୯࿒ͤ͢ஜ͉ઁ̞̞̠̭͉̈́͂͂
࡞̢̦ͥȄঊإ́ਞͩͥࢊ͂༦إ́ਞͩͥࢊͅ໦̧̫̹͂Ȅ͢ ͤྶږ̈́߹࢜ͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ນˎȇإ୯ତ͂ࢊྎ̥͈ͣΑΠτΑ͈պ౾Ȫࢊྎ͈ঊإȟ༦إ༆ȫ
ࢊྎ Ŋ ŊŊ ŊŊŊ Ŋŗ
ঊإ
ĳإ୯ࢊȪĹࢊȫ ķĺįĵĵĦ ĴĲįĳĶĦ
Ĵإ୯ࢊȪĲĵࢊȫ ĸĵįĳĺĦ ĳıįĺĴĦ ķįĺĺĦ
༦إ
Ĵإ୯ࢊȪĴĳࢊȫ ĹįĶĵĦ ĹĸįĳĺĦ ĵįķĲĦ
ĵإ୯ࢊȪĺࢊȫ ĴįĲĲĦ ĺıįĸıĦ ķįĶĲĦ ĲįĶĶĦ
ȁນˎ̥ͣḘ͈̏಺औ͈ํս͉́Ȅঊإ́ਞͩͥྫփྙࢊ͉ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̭ͦͥ
̦͂ఉ̩Ȅ༦إ́ਞͩͥྫփྙࢊ͉ࢊྎ̥ͣˎإ୯࿒Ȫষྎإ୯ȫͅΑΠτΑ̦౾̥̭ͦͥ͂
̦գുഎͅఉ̞̞̠̭̦̥͂͂ͩͥȃ̭͉ͦȄࠁఠளޏٮͬࣉၪ̳ͦ͊Ȅ༦إ́ਞͩͥ৽ڒࠁ
̷͉͈༦إ̦ߠ୬ࢊ๶̭̦̈́ͥ͂ͅఉ̞͈́Ȅষ͈̠͢ͅ࡞̢̧̞̭̦۟ͥ͂́ͥȃ
(6)ྫփྙࢊ͈ΑΠτΑ͉ࢊۚྎͅ౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȃ
ȁ̴̭͌͂ͦͬ͘Οέ΁σΠ͈ΑΠτΑպ౾ͬা̳͈͈͂͜ب୰ͬၛ̀Ȅոئ͈໦ଢ଼৾ͤͅழ
̧̞̹̞ͭ́ȃ̭͈ΟȜῌ܄ͦͥ͘಺औࢊ͉ͅȄඅ೰͈ࢊྎါளͬ঵̹͈̽͜͞ਹإ୯̈́̓
ΑΠτΑͬည̳֨ͥخෝ଻͈̜ͥါளͬ঵̹͈̽͜͜܄̞̹ͦ̀ͥ͛͘Ȅ̷̦ͦͣة̥͈ͣג
ޣͬݞ͖̱̞̥̠̥̞̀ͥ̓̾̀ͅȄમळͅࡉ̞̥̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
ĵįĳȁإ୯͈ਹ̯
ȁষͅȄإ୯͈ਹ̯̦ΑΠτΑպ౾ͅဓ̢ͥגޣ̞̾̀ͅࡉ̞̩̀ȃঊإ́ਞͩͥࢊ͉ຈடഎ
ͅࢊྎإ୯̦ਹإ୯̜́ͤȄ༦إ́ਞͩͥࢊ͉ࢊྎإ୯̦ࠚإ୯̜́ͥȃ಺औࢊ͈ಎ̳͓́̀
͈ழ̵͙ࣣ̦ͩদ̯̞̫͉̞̦ͦ̀ͥͩ́̈́Ȅນˏ͉́Ȅ಺औࢊ͈إ୯͈ࠚȆਹͬஜ̥ͣਜ਼ͅ
া̱̹ȃঊإ́ਞͩͥˎإ୯ྫփྙࢊȪ Ȇࠚਹ͂ਹȆਹȫ͂༦إ́ਞͩͥˏإ୯ྫփྙࢊȪ Ȇࠚ
ࠚȆࠚ͂ࠚȆਹȆࠚ͂ਹȆࠚȆࠚȫ̷̸͈͈ͦͦಎ́๤ڛ̧̱̹͂Ȅإ୯̦ਹ̞̭͂̽̀͢ͅ
ΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ̦̩ࣞ̈́ͥخෝ଻̦ࣉ̢ͣͦͥպ౾͈ତ౵ͅئ஌ͬັ̱̹ȃ
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ນˏȇإ୯͈ਹ̯͂ΑΠτΑպ౾͈۾߸
ࢊྎ ڎإ୯͈ਹ̯ I II III IV
ঊإ
ࠚȆਹȪ4ࢊȫ 74.30% 27.08%
ਹȆਹȪ4ࢊȫ 64.58% 35.42%
ࠚȆࠚȆਹȪ14ࢊȫ 74.29% 20.93% 6.99%
༦إ
ࠚȆࠚȆࠚȪ20ࢊȫ 9.05% 86.08% 5.42%
ࠚȆਹȆࠚȪ6ࢊȫ 8.41% 89.71% 2.34%
ਹȆࠚȆࠚȪ6ࢊȫ 6.94% 88.89% 4.17%
Ȇࠚࠚ Ȇࠚ Ȇࠚ Ȫ9ࢊȫ 3.11% 90.70% 6.51% 1.55%
ȁঊإ́ਞͩͥˎإ୯͈ࢊͬࡉͥ͂Ȅࢊྎ̥ͣˎإ୯࿒̦ਹ̞ાࣣ͈༷̦ࠚ̞ાࣣͅ๤͓̀Α
ΠτΑͬ঵̾خෝ଻̦௩̳̠͉̜̦́ͥ͢Ȅ಺औࢊ̦ઁ̞͈̈́́ږ৘̭͉̈́͂࡞̢̞̜̈́́ͧ
̠ȃ༦إ́ਞͩͥˏإ୯͈ࢊͬࡉ๤͓̀͜Ȅإ୯͈ਹ̯̽̀͢ͅఱ̧֑̞͉̞̠̜̈́̈́́ͥ͢ȃ
ࢊ̦ঊإ́ਞ̥ͩͥ༦إ́ਞ̥ͩͥͬ࿚̴ͩͅΟȜΗͬࡉͦ͊Ȅ(6) ͈యͩͤͅȶࢊྎإ୯̦
ਹ̫ͦ͊ࢊྎإ୯ͅȄࠚ̫ͦ͊ষྎإ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̳̞ͦ͞ȃȷ๊̞̠֚͂ا̷̧̦́
̠͜ͅএ̢̦ͥḘ͉̏ͦυΏͺࢊྴত͈ࠁఠͬࣉ̢ͥ͂ୃ๊̱̞֚ا͉͂࡞̢̞̜̠̈́́ͧȃ
̶̈́̈́ͣȄౙତ৽ڒࠁ̦ঊإ́ਞ̞ͩ̽̀ͥྴত͉ౙତ৽ڒͬা̳ߠ୬ࢊ๶̦Δυࠁఠள̜́
ͤȄ༦إ́ਞ̞ͩ̽̀ͥྴত͉Ȅ֚໐͈ৰဥࢊͬੰ̷̫͈͊डࢃ͈༦إ̦ౙତ৽ڒࠁ͈ߠ୬ࢊ
๶͈̜̈́́ͤȄ̷͈̻͈̓ͣΗͼί͈ྴত͜ߠ୬་اນͬࡉള̵͊Ȅߠ୬ࢊ๶͈ঊإ́ਞͩͥ
ાࣣ̜ͦ͊͜ߠ୬ࢊ๶͈༦إ́ਞͩͥાࣣ̜̱ͥ͜ȄΔυࢊ๶͈̹͛ͅࢊ͈ۚঊإ́ਞͩͥા
ࣣ̜͈̜ͥ́ͥ͜ȃࡥခࢊ͉́2.1୯́੆͓̹̠͢ͅߠ୬ࢊ๶̽̀͢ͅΑΠτΑ̦֊൲̳ͥા
̷ࣣ̜̦͉ͥͦ͜ߠ୬ࢊ๶̦ঊإ́ਞ̥ͩͥ༦إ́ਞ̥ͩͥȪ̾ͤ͘Ȅࢊྎ̦ਹإ୯̜̥́ͥ
ࠚإ୯̜̥́ͥȫ́ࠨ̞͈͉̞̱̽̀ͥ́̈́͘Ȅ̷͈̠̈́͢֊൲ͺ·ΓϋΠ͈Ηͼί͉๱୆ॲ
എ̜́ͥȃͤ͢୆ॲഎ̈́ȄΑΠτΑ̦ߠ୬ࢊ๶̴ͣ͢ͅࡥ೰̱̞̀ͥΗͼί͈ࢊ͈ાࣣȄࢊྎ
̦ਹإ୯̜́̽̀͜ࠚإ୯̜́̽̀͜ΑΠτΑ͈պ౾ͅגޣ͉̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ
ȁ̱̹̦̽̀Ḙ̏ ͈಺औ̥ͣࡉͥࡠͤȄإ୯͈ਹ̯͉ΑΠτΑպ౾ͅ۾ဓ̱̞̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ĵįĴȁ༦إ͈ਅ႒
ȁ̭͈಺औ́ဥ̞̹༦إ͉ޛ༦إ /LX/ Ȅࢩ༦إ/D/ Ȅ̷ͦͅ3.3୯́੆͓̹༦إলɨ͈גޣͬ಺
͓̹͈ͥ͛ /o/ ̜́ͥȃ̭̭͉́Ȅٳ࢛ഽ͈גޣͬ಺͓̹ͥ͛ͅޛ༦إ͂ࢩ༦إͬ๤ڛ̱Ȅ̯
ͣͅ༦إ́ਞͩͥˏإ୯ࢊ̤̞̀ͅ /o/̭ͦͣ͂͜๤ڛ̳ͥȃ
ȁ̴͘Ȅޛ༦إ͂ࢩ༦إ͂ͬ๤ڛ̳ͥȃঊإ́ਞͩͥྫփྙࢊ͉ນː͈̤̜̹͂ͤ́̽ȃ̭̭
͉́Ȅࢩ༦إͬ঵̾إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦڬࣣͅئ஌ͬັ̱̞̀ͥȃ
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ນːȇঊإ́ਞͩͥ಺औࢊ͈ڎإ୯͈༦إ͈ࢩ̯ͥ͢ͅΑΠτΑ͈ڬࣣ
ڎإ୯͈༦إ I II III
ޛȆޛȪˎࢊȫ 50.00% 51.39%
ޛȆࢩȪːࢊȫ 97.92% 2.09%
ࢩȆޛȪˎࢊȫ 31.94% 69.45%
ˎإ୯ࢊ஠ఘ 69.44% 31.25%
ࢩȆޛȆޛȪˏࢊȫ 72.09% 19.52% 9.31%
ޛȆࢩȆޛȪ˓ࢊȫ 71.00% 26.24% 5.57%
ࢩȆޛȆࢩȪˍࢊȫ 75.00% 13.89% 13.89%
ޛȆࢩȆࢩȪˏࢊȫ 83.94% 12.30% 5.66%
ˏإ୯ࢊ஠ఘ 74.29% 20.93% 6.99%
ນˑȇঊإ́ਞͩͥ಺औࢊ͈༦إ͈ࢩ̯ͥ͢ͅڎպ౾͈ΑΠτΑ͈ڬࣣȪگࡪඤ͉಺औࢊତȫġ
I II III
ˎإ୯ࢊ
ࢩ༦إ 97.92% (4) 69.45% (2)
ޛ༦إ 40.97% (4) 35.49% (6)
ˎإ୯ࢊ஠ఘ 69.44% 31.25%
ˏإ୯ࢊ
ࢩ༦إ 81.71% (4) 22.06% (10) 10.46% (4)
ޛ༦إ 71.33% (10) 18.12% (4) 5.60% (10)
ˏإ୯ࢊ஠ఘ 74.29% 20.93% 6.99%
ȁ
ȁນːͬࡉͥ͂Ȅˎإ୯ࢊ̤̞͉̀ͅࢩ༦إͬ঵̾إ୯̦ΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ̦̩̞ࣞ̈́̽̀
ͥȃˏإ୯ࢊ̤̞͉̀ͅȄࢩ༦إ̦ඵ̾܄ͦͥ͘ࢊ͈ા̧ࣣ͉̦̜͈͈͊ͣ̾ͥ͜ͅȄ൳̲պ
౾͉́ޛ༦إͤ͢ࢩ༦إ͈༷̦ΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ̦̞̭̦ࣞ͂ͧఉ̞ȃ
ȁ̯ͣͅ I ȡ III ̷̸͈͈ͦͦպ౾̤̞̀ͅࢩ༦إͬ঵̾إ୯͂ޛ༦إͬ঵̾إ୯̦ΑΠτΑ
ͬ౾̥̹ͦڬࣣͬນˑͅা̳ȃ̭̭͉́گࡪඤ͈ତল̦ڂ൚̳ͥࢊତͬা̳ȃ
ȁນˑͬࡉ̀͜Ȅࢩ༦إͬ঵̾إ୯͈༷̦ޛ༦إͬ঵̾إ୯ͤ͢͜ΑΠτΑͬ౾̥ͦͥڬࣣ̦
̞ࣞ͂࡞̢̦ͥȄ͉ͤ͞ˏإ୯ࢊ͈ાࣣͤ͢͜ˎإ୯ࢊ͈ા̷ࣣ͈༷̦͈߹̦࢜ࡐಠ̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱Ȅڎ໦႒ͅ௺̳ͥ಺औࢊତ̦ઁ̞̭̈́͂͂Ȅࢊྎါளͥ͢ͅ༊͈ͤ͂۾߸̥ͣḘ͈̏
ࠫض̺̫́ࢩ༦إ̦ΑΠτΑͬৼ̧̫̳̞̾͂͞౯࡞̧̳̭͉̞̜̠ͥ͂́̈́́ͧȃ
ȁষͅȄ༦إ́ਞͩͥˏإ୯ྫփྙࢊ̞̾̀ͅȄޛ༦إ͂ࢩ༦إȄ̷ͦͅ /o/ ͬ๤ڛ̳ͥȃນ
˒͉́Ȅࢩ༦إͬ঵̾إ୯̦ΑΠτΑͬ౾̥̹ͦڬࣣͅئ஌ͬັ̱Ȅ༦إলɨͬ঵̾إ୯̦Α
ΠτΑͬ౾̥̹ͦڬࣣͬ০ఘ́া̱̞̀ͥȃ̯ͣͅນ˓ͅI ȡ III ͈ڎպ౾̤̞̀ͅࢩ༦إȆ
/o/Ȇޛ༦إͬ঵̾إ୯̦ΑΠτΑͬ౾̥̹ͦڬࣣͬা̳ȃ
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ນ˒ȇ༦إ́ਞͩͥˏإ୯಺औࢊ͈ڎإ୯͈༦إ͈ਅ႒ͥ͢ͅΑΠτΑ͈ڬࣣ
ڎإ୯͈༦إ I II III
ޛȆޛȆࢩȪˑࢊȫ 10.60% 85.49% 3.91%
ޛȆޛȆɨȪˍࢊȫ 8.33% 80.56% 11.11%
ޛȆࢩȆࢩȪ˔ࢊȫ 11.14% 86.07% 3.14%
ޛȆࢩȆɨȪˎࢊȫ 5.56% 90.28% 4.17%
ࢩȆޛȆࢩȪˏࢊȫ 8.33% 87.04% 4.63%
ࢩȆޛȆɨȪˍࢊȫ 13.89% 80.56% 11.11%
ࢩȆɨȆࢩȪˎࢊȫ 0.00% 97.22% 4.17%
ޛȆɨȆࢩȪːࢊȫ 6.95% 90.28% 2.78%
ɨȆޛȆࢩȪˎࢊȫ 6.95% 83.34% 9.73%
ɨȆࢩȆࢩȪːࢊȫ 7.78% 88.04% 4.88%
ˏإ୯ࢊ஠ఘ 8.54% 87.29% 4.61%
ນ˓ȇ༦إ́ਞͩͥˏإ୯಺औࢊ͈༦إ͈ਅ႒ͥ͢ͅڎպ౾͈ΑΠτΑ͈ڬࣣġ
I II III
ࢩ༦إ 8.57% (28) 87.23% (14) 5.56% (6)
༦إলɨ 8.33% (4) 92.59% (6) 6.50% (6)
ޛ༦إ (0) 84.70% (12) 3.76% (20)
ˏإ୯ࢊ஠ఘ 8.54% 87.29% 4.61%
ȁນ˒ͬࡉͥࡠͤȄࢩ༦إͬ঵̾إ୯̜̞͉ͥ༦إলɨͬ঵̾إ୯̦ˏإ୯ࢊ஠ఘ͂๤̷͓̀
̸͈ͦͦպ౾́අ̞ࣞͅڬࣣ́ΑΠτΑͬ঵̞̠̭͉̞̠̾͂͂̈́͢ͅࡉ̢̦ͥȄນ˓͈̠͢
͂͛ͥ͂͘ͅȄ/o/ ͂ࢩ༦إ̦ΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ͉ޛ༦إ̷͈ͦ͂๤͓̀৹̩̞ۙࣞ̈́̽̀
ͥȃ
ȁষͅȄ༦إ́ਞͩͥːإ୯ྫփྙࢊ́ޛ༦إ͂ࢩ༦إͬ๤ڛ̳ͥȃ̭ͦ͜ঊإ́ਞͩͥ಺औ
ࢊ͈ાࣣ͂൳အͅນ˔͂ນ˕̤̞̀ͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦڬࣣͬ๤ڛ̳ͥ͂Ȅষྎإ୯͂ஜষ
ྎإ୯̤̞̀ͅࢩ༦إͬ঵̾إ୯̦ޛ༦إͬ঵̾إ୯ͤ͢͜ΑΠτΑͬ౾̥ͦͥڬࣣ̦৹ۙࣞ
̞ȃ̹̺̱Ȅࢊྎإ୯͉́Ȅߠ୬ࢊ๶̈́ͥͅخෝ଻͈̞ࣞࢩ༦إ /D/ ͤ͢͜ߠ୬̱̞̈́خෝ଻
͈̞ࣞȪ̾ͤ͘ࢊۚྎ̱͂̀෇ে̯ͦͥخෝ଻̦̞ࣞȫޛ༦إ /L/ ͬ঵̾إ୯͈༷̦ڬࣣ̦ࣞ
̩̞̈́̽̀ͥȃ3
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ນ˔ȇ༦إ́ਞͩͥːإ୯಺औࢊ͈ڎإ୯͈༦إ͈ࢩ̯ͥ͢ͅΑΠτΑ͈ڬࣣ
ڎإ୯͈༦إ I II III IV
ޛȆޛȆࢩȆࢩ (1) 0.00% 97.22% 2.78% 0.00%
ޛȆࢩȆޛȆࢩ (2) 4.25% 88.73% 7.07% 2.82%
ࢩȆޛȆࢩȆࢩ (1) 0.00% 97.22% 0.00% 2.78%
ࢩȆޛȆޛȆࢩ (3) 3.71% 92.59% 4.63% 0.93%
ࢩȆࢩȆޛȆޛ (2) 4.17% 83.34% 13.89% 1.39%
ːإ୯ࢊ஠ఘ 3.11% 90.70% 6.51% 1.55%
ນ˕ȇ༦إ́ਞͩͥːإ୯಺औࢊ͈༦إ͈ࢩ̯ͥ͢ͅڎպ౾͈ΑΠτΑ͈ڬࣣġ
I II III IV
ࢩ༦إ 2.80% (7) 97.22% (2) 10.48% (4) 1.39% (6)
ޛ༦إ 4.17% (2) 88.84% (7) 3.33% (5) 1.88% (3)
ːإ୯ࢊ஠ఘ 3.11% 90.70% 6.51% 1.55%
ĵįĵȁ൮ঊإ͈גޣ
ĵįĵįĲȁ൮ঊإ͈ତ
ȁ̭̭͉́Ȅࢊ͈ۚಎ́ˏ͈̾൮ঊإͬ঵̾إ୯̦ˍ͈̾൮ঊإͬ঵̾إ୯͂๤͓̀ΑΠτΑ
ͬ঵̻̳̞̥͞๛̥ͬ๤ڛ̳ͥȃ
ȁນ10͉Ȅ༦إ́ਞͩͥˏإ୯ࢊ͈ࢊ͈ۚలˍإ୯͂లˎإ୯̤̞̀ͅ൮ঊإ̦ˏ͈̾إ୯̦
൮ঊإ̦ˍ͈̾إ୯͂๤͓̀ΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ̦̩̥ࣞ̈́ͥ๛̥ͬ಺͓̹ࠫض̜́ͥȃ
ȁ಺औࢊତ̦ઁ̞̦̈́Ḙ̏ͦͬࡉͥࡠͤȄ൮ঊإ͈ତ̦ΑΠτΑ͈պ౾ͅגޣͬݞ͖̳̭͉͂
̷̯̠̜̈́́ͥȃ
ນĲıȇࢊۚإ୯͈൮ঊإ͈ତͥ͢ͅΑΠτΑ͈ڬࣣ
ڎإ୯͈൮ঊإ͈ତ I II III
ˍȽˏȽˍȪ3ࢊȫ 15.92% 81.27% 3.73%
ˏȽˍȽˍȪ3ࢊȫ 5.63% 90.63% 3.73%
༦إ́ਞͩͥˏإ୯ࢊ஠ఘ 8.54% 87.29% 4.61%
ĵįĵįĳġ൮ঊإ͈ခྫ
ȁষͅȄːإ୯ྫփྙࢊ͈ࢊ͈ۚలˎإ୯Ȫஜষྎإ୯ȫ̜̞͉ͥలˏإ୯Ȫষྎإ୯ȫ̦൮
ঊإͬ঵̹̞̈́ાࣣͅȄ̷͈إ୯̷̜̞͉͈ͥೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦڬࣣ̦̠̓̈́
̥ͥͬࡉͥȃ
ȁນ11͉́Ȅষྎإ୯ͅ൮ঊإ̦̞̈́ાࣣȄஜষྎإ୯ͅ൮ঊإ̦̞̈́ાࣣȄ̳͓͈̀إ୯ͅ
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൮ঊإ̦̜ͥાࣣ͈ˏ̾ͅ໦̫̀Ȅːإ୯ࢊ͈̭̓ͅΑΠτΑ̦౾̥̥ͦͥͬা̱̹͈̜́͜
ͥȃ̭͈ಎ́Ȅ൮ঊإͬ঵̹̞̈́إ୯̦ΑΠτΑͬ౾̥̹ͦڬࣣͅئ஌ͬັ̱Ȅ̷͈ೄஜ͈إ
୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦڬࣣͅඵਹئ஌ͬັ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈ນ̥ͣȄ൮ঊإͬ঵̹̞̈́إ୯̦ΑΠτΑͬ঵̻̳̞̞̠̭͉̞̠̜͂͂̈́́ͥ͢͞ȃ
൮ঊإͬ঵̹̞̈́إ୯͈ೄஜ͈إ୯͈༦إ͉Ȅ൮ঊإͬ঵̹̞̈́إ୯͈༦إ͂͂͜ͅ༦إႲ௽
̳̭̦ͬ̈́͂̈́ͥͅḘ̻̞͉̏ͣ̾̀ͅȄஜষྎإ୯̤̞̀ͅఈ͈ાࣣ̞ͤࣞ͢ڬࣣͬা̳͜
͈͈Ȅࢊ൮إ୯͉͚̱́ͧ৹ۙ೩̞౵̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁນ12͉́༦إ༆͈ࠫضͬນা̱̞̦̀ͥḘ̏ͦͬࡉ̀͜Ȅ༦إ͈ਅ႒͞༦إႲ௽͈ஜ̥ࣜࢃ
๊̥̞̠̭֚ࣜ͂͂́ا̧͉̞̞̠̭̦̥́̈́͂͂ͩͥȃ
ນĲĲȇࢊۚإ୯͈൮ঊإ͈ခྫͥ͢ͅΑΠτΑ͈ڬࣣ
ࢊۚإ୯͈൮ঊإ͈ခྫ I II III IV
ষྎإ୯൮ঊإ̱̈́Ȫˏࢊȫ 4.63% 84.26% 12.04% 1.85%
ஜষྎإ୯൮ঊإ̱̈́Ȫˎࢊȫ 0.00% 97.22% 1.39% 1.39%
஠إ୯൮ঊإ̜ͤȪːࢊȫ 3.51% 92.28% 4.92% 1.41%
ːإ୯ࢊ஠ఘ 3.11% 90.70% 6.51% 1.55%
ນĲĳȇႲ௽̱̹༦إͬ঵̾إ୯ͅΑΠτΑ̦౾̥̹ͦڬࣣȪ༦إ༆ȫ
಺औࢊ
൮ঊإͬ঵̹̞̈́
إ୯͈պ౾
༦إႲ௽ D X L
ɩɚɪɚɢɦɢ II /ai/ 16.67% 80.56%
ɩɚɪɚɭɦɢ II /au/ 11.11% 86.11%
ɩɚɪɭɢɦɚ II /ui/ 8.33% 86.11%
ɩɚɢɪɭɦɚ III /ai/ 0.00% 0.00%
ɩɚɭɪɚɦɚ III /au/ 2.78% 0.00%
ɩɭɢɪɚɦɚ III /ui/ 0.00% 2.78%
ĵįĶȁࢊྎါள͈גޣ
ȁ̭̭͉́಺औࣜ࿒͈डࢃ̱͂̀Ȅࢊྎါள͈גޣ͈ခྫͬࡉͥȃৰဥࢊ̤̞͉̀ͅ2.2୯́
ࡉ̹̠͢ͅȄɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ (1968) ̦ࢊྎါள̽̀͢ͅΑΠτΑպ౾ͅಠ̱̞༊̦̜̭ͤͥ͂ͬ
ঐഊ̱̞̀ͥȃ๞੫͈ΟȜῌ͉̭͈৽ಫͬၔັ̫ͥࢊྎါள̦ఉ̩܄̞̦ͦ̀ͥ͘Ȅ͈ࣽٝ
಺औ͉́ˏ͈̾ࢊྎါளͬ঵̾಺औࢊͬဥփ̱̹ȃ
ȁˍ͉̾Ȅɚɠ /aç/ͬࢊྎͅ঵͈̜̾́ͥ͜ȃɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ (1968: 240)̭ͦ͊ͦͬ͢ͅ঵̾53ࢊ
͈ৰဥࢊ̳͓̦̀ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ̯ͣͅḘ͈̏ͦͣࢊ͈ಎ͉ͅΔυࢊ๶ͬ঵̾ౙ
ତ৽ڒࠁոٸ͈ߠ୬་اࠁ̤̞̀ͅߠ୬ࢊ๶ͅΑΠτΑͬ঵͈̦̜̾ͤ͜Ȅ̷͉ͦ๤ڛഎঀဥ
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ອഽ̦̞ࣞࢊͅఉ̞̠̜́ͥ͢ȃɚɠ /aç/ͬ঵̾ࢊ̷͉͈ఉ̩̦έρϋΑࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̜́
̞̠ͥ͂ވ೒തͬ঵̞̽̀ͥȃৰဥࢊ̥ࡥခࢊ̥ͬ࿚̴ͩࠇश̯̞ͦ̀ͥɒɟɜɟɥɟɜɚఈ༎ (1974)
̤̞̀ͅ ɚɠ /aç/ ́ਞͩͥࢊ͉107ࢊश̞̦̽̀ͥḘ̳͓̏ͦ̀͜ઁ̩̈́͂͜ౙତ৽ڒࠁ́ࢊ
ྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ȃ̷̭́Ȅৰဥࡓ͈ே೰̧̞́̈́ྫփྙࢊ́͜൳အ͈ࠫض͈̥̈́ͥͅ
̠̥̓ͬ಺͓̹̞ȃ
ȁˎ̾࿒ͅȄɢɬ /it/ͬࢊྎͅ঵̾ৰဥࢊ͉ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968: 52)ͦ͊͢ͅ70ࢊಎ68ࢊ (97.14%)
̦ࢊྎإ୯ȄˍࢊȪȦ
ɤɪɟɞɢɬ¶ȶ఩༷ȷȫ̦ষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻ȄॼͥˍࢊȪµɚɥ
ɮɚ
ɜɢɬ¶
ȶͺσέ͹αΛΠȷȫ͉ࢊྎإ୯͂ষྎإ୯͈͂ۼ́ͦͬ͠া̳ȃ̹̺̱ߠ୬་اࠁ̤̞̀ͅΑ
ΠτΑ͈պ౾͉ࢊۚྎ̥ͣ൲̥̞̈́ȃࡥခࢊͬ܄̹͛ɒɟɜɟɥɟɜɚఈ༎ (1974) ̤̞̀ͅɢɬ /it/ ́
ਞͩͥࢊ͉330ࢊश̞̦̽̀ͥȄ̷͈̠̻326ࢊ (98.79%) ̦ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅষྎ
إ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ːࢊ͈̠̻Ȧ
ɤɪɟɞɢɬ¶ȶ఩༷ȷոٸ͉ྴত͉̞́̈́ȃ̭͈ࢊྎါளͬ঵
̻ࢊྎͅΑΠτΑͬ঵̾ৰဥࢊ͉အș̈́ࡔࢊ̥͈͈̦̜̦ͣͥ͜Ȅࣗ໤ྴ֓͞ڠဥࢊ́ڎਅ͈
׶છͬা̳ࢊ͞૽͈௺଻ͬນ̳ࢊ̦ఉ̩܄̤ͦ̀ͤ͘Ḙ͈̏ࢊྎါள̦ఉ̩͈ાࣣͅ୪๶ৃ͂
̱̀৾ͤ੄̵͈̜̭̦ͥ́ͥ͂͜໦̥ͥȃ̷̭́Ȅࣗ໤ྴ൝̺͂໦̥̞̽̀ͥાࣣͅࢊྎါள
ɢɬ /it/ ͬ঵̾ࢊ̦ྎ๶ͅΑΠτΑͬ঵͈̥̾Ȅ̷ͦ͂͜փྙͅ۾߸̩̈́႒ଔ̦൱̩͈̥ͬྫ
փྙࢊ́಺औ̳ͥȃ
ȁˏ̾࿒ͅȄɭɡ /uz/ ́ਞͩͥࢊͬɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968: 240) ͉˓̾ݷ̬̞̦̀ͥȄ̠̻ː̦̾
ࢊྎإ୯ͅȄˍ Ȫ̾
ɤɚɦɛɭɡ /'kambuz/ȶ஑͈ଏཔȷȫ̦ ষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̻Ȅˎ Ȫ̾ɧɚ
ɤɬɨɭɡ
/na'ktouz/ȶ္ૻܻภȷ͂ɚɪ
ɛɭɡ /ar'buz/ȶୌׇȷȫ͉ࢊྎإ୯͂ষྎإ୯͈͂ۼ́ͦͬ͠ࡉ̵
̱̞ͥ͂̀ͥȃ͈̞͈͈͙ͦ̈́́͜͠57.14%Ȅͦͬ͠ࡉ̵͈ͥͬ͜܄͛ͥ͂85.71% ̦ࢊྎإ
୯ͅΑΠτΑͬ঵̭̾͂̈́ͥͅȃ༷֚Ȅࡥခࢊͬ܄̹͛ɒɟɜɟɥɟɜɚఈ༎ (1974) ͉ͅɭɡ /uz/ ́
ਞͩͥࢊ̦36ࢊश̞̦̽̀ͥȄ̷͈̠̻ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵͈͉̾25ࢊ (69.44%) Ȅষྎ
إ୯̦10ࢊȄஜষྎإ୯̦ˍࢊ̜́ͥȃࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ͉4.1୯́ࡉ̹̭͈಺
औ͈ঊإ́ਞͩͥྫփྙࢊ஠ఘ͂๤ڛ̱̩̞̠̀ࣞ̈́͜͢ͅএ̦ͩͦͥȄষྎإ୯ͅΑΠτΑ
ͬ঵̾10ࢊ͈̠̻˒ࢊȪɰɟɣɯ
ɝɚɭɡ /cejx'gauz/ȶ໶ܕࡩȷ൝ȫ͉ΡͼΜࢊȦhausḁ͈̇ͣৰဥ
ࢊͬࢃ໐ါளͅ঵̾ໝࣣࢊ́Ȅࡔࢊ̤̫ͥͅඵਹ༦إͅచ؊̳ͥ༦إႲ௽ /au/͈̠̻͈ /a/ͬ
঵̾إ୯ͅΑΠτΑͬ঵͈̜̾́ͤ͜Ȅఈ͈3ࢊȪɧɚ
ɤɬɨɭɡ /na'ktouz/ȶ္ૻܻภȷ൝ȫ͜ࡔࢊ
͈ඵਹ༦إͅచ؊̳ͥ༦إႲ௽͈̠̻͈ऒ͈༦إͬ঵̾إ୯ͅΑΠτΑͬ঵͈̜̹̾́ͥ͜
͛Ȅ༆͈ါ֦̦ࣉ̢ͣͦͥȃஜষྎإ୯ͅΑΠτΑͬ঵̾ˍࢊȪɷɤɡɟɪ
ɰɢɪɝɚɭɡ/ekzer'cirgauz/
ȶؚඤႯ໶ાȷȫ͜ ৰဥ͈ໝࣣࢊ̜́ͤȄ̷͈͘͘ౙ੗ࢊ͂൳အͅࣉ̢̫͉̞̥̞ͥͩ̈́ͅȃ
̱̹̦̽̀Ȅࡔࢊ͈ඵਹ༦إͅచ؊̳ͥ༦إႲ௽ͬ঵̾ࢊ͞ໝࣣࢊͬ༆̳ͦ͊ͅȄ႕ٸ͉
ɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ (1968: 240)̦ݷ̬̹ˍࢊȪ
ɤɚɦɛɭɡ /'kambuz/ȶ஑͈ଏཔȷȫ͈͙͂̈́ͤḘ͈̏ํս
́ࢊྎإ୯̦ΑΠτΑͬ঵̾ڬࣣ͉96.43% ̜́ͥȃ̭͉ͦͣ2.2୯́ࡉ̹̠͢ͅވ೒̱̹փྙ
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ͬ঵̹̞̯̰̈́̈́͘͘ࡔࢊ̥͈ͣৰဥࢊ̜́ͤȄ႒ଔ̦փྙഎ̈́໦႒͞ࡔࢊ͈ი಼̢ͬ̀൱̞
̞̀ͥخෝ଻ͬা̳̦Ȅৰဥࡓ͜ே೰̴̧́փྙ͜ະྶ̈́ྫփྙࢊ̷̤̞͈̀ͅ႒ଔ̦൱̩͈
̥̠̥̓ͬ಺͓ͥȃ
ȁ̭̠̱̹۷ത̥͈ͣ໦ଢ଼ࠫضͬນ13ͅা̳ȃ̭͈ນ͉ঊإ́ਞͩͥˏإ୯಺औࢊͬࢊྎါள
༆ͅ໦̫̀ΑΠτΑպ౾̦౾̥̹ͦڬࣣͬা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ̭ͦͬࡉͥ͂Ȅஜ੆͈ˏ͈̾ࢊ
ྎါளͬ঵̾ྫփྙࢊ̦ࢊྎإ୯ͅΑΠτΑͬ౾̥ͦͥڬࣣ͉Ȅৰဥࢊ͈ાࣣ͂๤͓̀͜ࡥခ
ࢊͬ܄̹͛ાࣣ͂๤͓̀͜೩̞̭̦̥͂ͩͥȃࢊྎါள̦ஜ੆͈ˏ͈͈̾͜ոٸ͈ঊإ́ਞͩ
ͥˏإ୯಺औࢊ͂๤͓̀͜Ȅɚɠ /aç/ ոٸ͉͚̱ͧ೩̩̤̈́̽̀ͤȄৰဥࡓ͈גޣ͜փྙ͈ג
ޣ͜ෳੰ̱̹ྫփྙࢊ̤̞͉̭͈̀ͦͣͅࢊྎါள̦ΑΠτΑͬࡤ͍ܙ̵͉ͥ͂࡞̴̢Ḙ̏ͦ
͈ͣࢊྎါளͬ঵̾ৰဥࢊ̦ࢊྎͅΑΠτΑͬ঵͈͉͉̾ͤ͞ࡔࢊ͞փྙ͈גޣ͈ͥ́͢͜ͅ
̜̠ͧ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ນĲĴȇঊإ́ਞͩͥĴإ୯಺औࢊ͈ࢊྎါளͥ͢ͅΑΠτΑպ౾͈ڬࣣ
಺औࢊତ I II III
ɚɠDå ːࢊ 81.71% 12.70% 7.72%
ɢɬLW ːࢊ 74.25% 23.69% 5.58%
ɭɡX] ˏࢊ 62.04% 30.56% 9.26%
̷͈ఈ ˏࢊ 76.72% 18.60% 5.61%
ˑȅࠫა
ȁུࣂ͉́ȄυΏͺࢊ̤̞̀ͅࠁఠள̮͂ͅͺ·ΓϋΠͅ۾̳ͥඅ଻ͬ঵̞̽̀ͥࡥခࢊ͞ࡔ
ࢊ͈גޣ̦ྫণ̧̞́̈́ৰဥࢊͬၗͦȄ४ચ̧̳͓ͺ·ΓϋΠ͈අ଻͜ࡔࢊ͜փྙ͜঵̹̞̈́
಺औࢊ̽̀͢ͅȄυΏͺࢊ͈ྴতͺ·ΓϋΠ͈Οέ΁σΠ̞͈̾̀ͅ਀̦̥ͤͬං͓̩ͥ಺औ
࣐̹ͬ̽ȃ಺औࢊତ̦ఉ̩͉̞̹̈́͛Ḙ̺̫̳͓̏ͦ́̀ͬྶ̥̳̭͉ͣͥ͂ͅབ͚͓̩̈́͜
̞̦Ȅ͈ࣽٝ಺औ̥ͣষ͈̠̈́ࠫ͢ضͬࡉ੄̱̹ȃ
(7)˽ȫࢊྎ̦ঊإ̜́ͥાࣣ͉ࢊྎإ୯Ȅࢊྎ̦༦إ̜́ͥાࣣ͉ͅষྎإ୯ͅΑΠτΑ̦
౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ȃ
˾ȫإ୯͈ਹ̯͉ΑΠτΑպ౾ͅגޣͬဓ̢̞̈́ȃ
˿ȫࢊ̤̞ۚ̀ͅȄࢩ༦إ̜̞͉ͥ /o/ ͬ঵̾إ୯͉ޛ༦إͬ঵̾إ୯ͅ๤͓̀ΑΠτΑ̦
౾̥̭̦ͦͥ͂ఉ̞ાࣣ̦̜ͥȃ
̀ȫإ୯൮ঊإ͈ခྫ͂ତ͉ΑΠτΑպ౾ͅגޣͬဓ̢̞̈́ȃ
                       
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́ȫܡం͈ࢊ̤̞̀ͅ༊̹̽ΑΠτΑպ౾͈໦ືͬা̳ࢊྎါள̦ྫփྙࢊ̷̤̞̀͜ͅ
͈༊ͤͬা̳͉͂࡞̢̞̈́ȃ
ȁ̭͈̠̻Ȅa) ͉ (6) ́੆͓̹̠͢ͅࢊۚྎ͈ΑΠτΑպ౾̦Οέ΁σΠ̜́ͥ͂࡞̢ͥخෝ
଻̦̜ͥȃ̱̥̱Ȅ(7a) ͂ (6) ͈̻͈ܱ̓ͣ੆̦ఏ൚̜̥͉́ͥȄৰဥࢊ͈ા̷ࣣ̠̜́ͥͅ
̠͢ͅȄࢊྎ͈༦إ̦ຈ̴ߠ୬ࢊ๶͉̈́ͥ͂ͅ࡞̢̞̈́ાࣣ̦̜̹ͥ͛Ȅߠ୬̵̯̥̠̥ͥ̓
ͬ಺͓̹ષ́ࠫაͬ੄̯̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ̻͙̈́ͅȄɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ (1968: 254) ̦಺͓̹ৰဥ
ࢊ͉́༦إ́ਞͩͥߠ୬̱̞̈́ࢊ̦280ࢊ̜ͤȄ̷͈ࢊྎ͈༦إͬ܄͚إ୯̦ΑΠτΑͬ঵̾
ࢊ̦134ࢊȄষྎإ୯̦ΑΠτΑͬ঵̾ࢊ̦113ࢊȄஜষྎإ୯̦16ࢊȄࢊྎإ୯͂ষྎإ୯͈
ۼ́ͦͬ͠া̳ࢊ̦15ࢊȄষྎإ୯͂ஜষྎإ୯̷̱̀ࢊྎإ୯͂ஜষྎإ୯͈͂ۼ́ͦͬ͠
া̳ࢊ̷̸̦ͦͦˍࢊ̜ͤȄ༦إ́ਞͩͤߠ୬̱̞̈́ࢊ́ࢊྎإ୯Ȫ̾ͤ͘༦إ́ਞͩͥࢊۚ
ྎإ୯ȫͅΑΠτΑ̦౾̥ͦͥڬࣣ̦๤ڛഎ̞̭̥ࣞ͂ͣȄઁ̩̈́͂͜ৰဥࢊ͉́ (6) ͈ܱ੆
ͬ঑঵̳ͥ߹̷̢̦̜̞̠̜࢜ͥ͂́ͥȃ(6) ͈̠͢ͅ࡞̢̳ͥ͂ͦ͊Ȅ2.1୯́ࡉ̹ࡥခࢊ͈
ুࡨͺ·ΓϋΠඅ଻ͬ঵̾ࢊआ͂൳̲߹̜࢜́ͥ͂࡞̢Ȅޟྙ૬̞̭̜͂ͧ́ͥȃ
ȁ(7c) ̞͉̾̀ͅȄఈ͈༦إͬ܄̹͛ࢵ̈́ͥ಺औ̦ຈါ̜̦́ͥȄȻɭɥɚɯɨɜɫɤɢɣ(1954: 188)̦
19ଲܮஜ฼͈ͺ·ΓϋΠ͈ͦ͠ͅ۾̱̀ȶi, u ̥ͣ୶࣐̳ͥa, e, o ͈͒ΑΠτΑ͈֊൲͉υΏ
ͺࢊ͈੗ଘͅإ୊ڠഎ̈́߹̜࢜́ͥȷ͂੆͓̞̭̥̀ͥ͂ͣȄ༦إ͈պ౾۾߸̞̾̀ࣽ͜ͅࢃ
̯ͣͅ࿀ྟͅ಺औ࣐̞̹̞ͬȃ
ȁυΏͺࢊ̦ȶۖ஠̈́ুဇͺ·ΓϋΠ࡞ࢊȷ̺̱͂̀͜ة̥͈ͣͺ·ΓϋΠ͈ܰ௱଻ͬা̳̭
͂ͬږ৘ͅা̳̹͉͛ͅȄࣽࢃȄષܱ͈࿚ఴͅح̢̀Ȅܡం͈ͤ͢૧̱̞ৰဥࢊ̤̫ͥͅΑΠ
τΑ͈߹࡛࢜͞ह୆̲̞̀ͥΑΠτΑպ౾͈̞ͦ̾̀͠ͅ಺औ̱Ȅ͈ࣽٝ಺औࠫض͂ચ̱ࣣͣ
̵ͩ̀൳အ͈߹̦࢜ࡉ̥̠̥ͣͦͥ̓ͬږ̥̞̩͛̀ຈါ̦̜ͥȃ
ಕ
1 ȁ̹̺̱Ȅ෩୆୪๶ৃ͈ಎ͉ͅȄ̷ͦͤ͢ஜ͈ࠁఠள͈ޑ৻̴̥̥ͩͣͅΑΠτΑպ౾ͬ࿹୶എͅࠨ೰
̳̠̹͈̜̱ͥ̈́̽ͥ͢͜͜ͅȄࢊआͬໝତ঵̾ໝࣣࢊ͉ͅຈ̴̱̭͈͜ࡔ௱͉൚͉̞̀ͣ̈́͘ȃ̹͘Ȅ
႒ଔ̈́̓ͤ͢ͅΑΠτΑպ౾̦་ا̱̹͈̜̱ͥ͜͜Ȅ࡛हͦͬ͠া̱̞̀̀་ا͈ഷષ̜ͥ͂ͅএͩ
ͦͥࢊ͜ઁ̩̞̈́̈́ȃ
2 ȁոئȄإְນܱ͂ࢊ͈݅඾ུࢊ࿫͉ຊ৪ͤ͢ͅȄ࿫͉࡛యυΏͺࢊ̤̫ͥͅփྙͅచ؊̳ͥȃإְນ
ܱ͉ΑΠτᾼͥ͢༦إ͈་ا͞պ౾ͥ͢ͅঊإ͈ခ୊ȟྫ୊͈࢐ఢͬྫণ̱Ȅࠁఠإְაഎນܱͬဥ
̞̞̀ͥȃ
3 ȁɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968: 257) ͦ͊͢ͅȄৰဥࢊ́ࢊྎͅɚD̹͉͘ ɹ /ja/ ͬ঵̻ߠ୬̳ͥࢊ̦1110ࢊȄࢊ
ྎͅɚDͬ঵̻ߠ୬̱̞̈́ࢊ̦12ࢊ̜ͤȄɢ /i/́ਞͩͥ52ࢊ͉̳͓̀ߠ୬̱̞̈́Ȫ̹̺̱೒ુɢ /i/́
ਞͩͥPluralia tantum 64ࢊ͂ໝତࠁ̩́͢ဥ̞ͣͦͥ81ࢊͬੰ̩ȫȃ
          
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ȁུࣂ͉Ȅ໹଼20ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄৹਀ࡄݪ (B)ȶυΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈൲ఠ͂ৰဥ
ࢊ͈גޣͅ۾̳ͥࡄݪȷȪهఴ๔࣢19720094ȫͥ͢ͅࡄݪ଼ض͈֚໐̜́ͥȃ
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